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PERFORMAN AYAM ARAB YANG DIBERI EKSTRAK
PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban)
PADA UMUR 8-13 MINGGU
Ardianto (11081102877)
Di bawah bimbingan Anwar Efendi Harahap dan Yendraliza
INTISARI
Penelitian ini telah dilakukan di Kandang Percobaan Fakultas Pertanian
dan Peternakan UIN Suska Riau. Penelitian dimulai dari bulan September
Oktober 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat performan (konsumsi
ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum) ayam arab yang diberi
ekstrak Pegagan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 7 ulangan perlakuan terdiri dari P0 (0 ml
ekstrak pegagan), P1 (1 ml ekstrak pegagan), P2 ( 2 ml ekstrak pegagan), dan P3
(3 ml ekstrak pegagan). Ekstrak pegagan diberi setiap harinya dengan cara
dicekok setiap ekor selama penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pemberian ekstrak pegagan belum dapat meningkatkan Konsumsi ransum,
Pertambahan bobot badan, dan menurunkan angka Konversi ransum.
Kata kunci : Performan, Ayam Arab, Ekstrak Pegagan.
PERFORMANCE OF ARABI CHICKEN ORALLY
ADMINISTERED WITH EXTRACT OF PEGAGAN (Centella
asiatica (L.) Urban) OF EIGHT TO THIRTEEN WEEKS OLD.
Ardianto (11081102877)
Under Guidance Of Anwar Efendi Harahap and Yendraliza
ABSTRACT
The research had been conducted from September to October 2013, at the
experimental Station of Faculty of Agriculture and Animal Science, State Islamic
University of Sultan Syarif Qasim Riau. The objective of the research was to
determine performance of Arab Chikens that were orally administered with
extract of pegagan. Completely randomized design was used with four treatments
and five replications and consisted of 0 ml extract of pegagan (P0); 1 ml extract
of pegagan (P1); 2 ml extract of pegagan (P2); 3 ml extract of pegagan (P3). The
experimental arab chikens were orally administered with the extract of pegagan
per day during 35 day. The result of the experiment showed that the treatment did
not increase the feed consumption of the chikens; gain the body weight of the
chikens; and also the consumption rate (feed conversion).
Key words  : Performance, Arab Chiken, Extract of Pegagan.
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